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Untuk mempermudah dalam pengelolah persediaan pada toko, diperlukan suatu 
aplikasi yang bukan hanya mencatat transaksi pembelian serta penjualan, tetapi juga 
suatu aplikasi yang mampu membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan, 
khususnya dalam memesan jumlah pesanan dan waktu pemesanan barang. Metodologi 
yang dipakai dalam menganalisis dan merancang program aplikasi persediaan, yaitu: 
studi pustaka dan metode survei. Metode survei dilakukan untuk mengetahui gambaran 
perusahaan secara umum, sedangkan studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan teori 
dan pengetahuan dari buku-buku yang mendukung pembuatan program aplikasi ini. 
Dari hasil survei diketahui bahwa perusahaan masih belum menerapkan sistem 
komputerisasi. Maka untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi kerja, haruslah 
menggunakan sistem komputerisasi yang memberikan kemudahan dalam mengolah data. 
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